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Računa se da cjelokupna produkcija m l i ­
j eka u Egiptu iznosi 500 milijuna kg. Od 
te kol ič ine otpada 70% na mlijeko od bi­
volica, 23% od krava, 4°/o od koza i 3 % od 
ovaca. Od s v e u k u p n e količine potroši se 
60% za proizvodnju maslaca, 20% na pro­
izvodnju sira, a samö 20% potroši se kao 
konzumno mlijeko. Egipat se smatra kao 
dobro tržište za plasiranje mliječnih pro­
izvoda onih evropskih zemalja, koje ras­
polažu tržnim višcima. 
V I J E S T I 
Z i v i i n t e r e s z a d r u g a z a r a z v o j 
m l j e k a r s t v a n a b a n i j i 
Poljoprivredna zadruga u Topuskom 
(kotar r Vrginmost) priprema se da otvori 
m a n j u preradbenu mljekaru. Kotarski 
zadružni savez u Slunju također n a m j e ­
rava još o v e godine otvoriti tri nevel ika 
preradbena pogona, i to u Slunju, Rako­
vici i Cetingradu. Poteškoća imaju oko 
n a b a v e s trojeva i pribora, a ni pitanje 
s tručne radne s n a g e nije još riješeno. 
Istodobno i mljekara u Karlovcu (ko­
jom upravlja gradsko poduzeće za pro­
m e t v o ć e m i povrćem) bori se s ozbiljnim 
mater i ja ln im i organizacionim poteškoća­
ma, koje u sadašnj im pril ikama rada 
(skučene i neprikladne prostorije, zastar­
jela oprema, nestašica investicionog kre­
dita), uopće n e može ukloniti. Kotarski 
zadružni savez i m a interesa da preuzme 
o v u mljekaru, n o ni on n e će postići veće 
uspjehe, prije n e g o što riješi spomenute 
probleme. 
N e k e zadruge u kostajničkom kotaru, 
koje imaju skromne neiskorištene napra­
v e z a preradu mlijeka, također se pripre­
m a j u da puste svo je »mljekare« u pogon. 
U o v o m kraju stočarstvo i mljekarstvo 
ima l i jepe pri l ike za razvoj, ali s e done­
davna t o m e obraćalo malo pažnje. Iako 
skromne , novootvorene mljekare dati će 
snažan pot icaj , da se stočarstvo kva l i ta ­
t i vno poboljša i razvije mljekarstvo, koje 
m o ž e u budućnost i postati s igurno i obi l ­
no vre lo prihoda za tamošnji narod. 
T E Č A J IZ MIKROBIOLOŠKE K O N T R O ­
LE M L I J E K A I MLIJEČNIH PROIZVODA 
Grupa za izgradnju mljekara u akciji 
U N I C E F - a Savje ta za narodno zdravlje 
i socij . s taranje Vlade F N R J organizirala 
je tronedjeljni tečaj iz mikrobiološke 
kontro le m l i j e k a i ml i ječnih proizvoda. 
Tečaj j e otpočeo 12. svibnja u Osijeku u 
n o v o j Tvornic i mliječnog praška. Pored 
učesn ika iz osta l ih N. Republ ika prijavi lo 
se deset učesn ika iz NRH. 
Nastavnic i n a ovom tečaju su naši 
uvaženi s tručnjaci drugovi: dr. Bogoje 
Stević , docent poljoprivredno-šumarskog 
fakul teta u Zemunu, dr. Mirko Šipka, do­
cent veterinarskog fakulteta u Beogradu, 
i dr. Mati ja Kovačević , naučni suradnik 
Inst i tuta z a medic , istraživanja' u Zagrebu. 
I ovaj tečaj , kao nov doprinos za una­
pređenje našeg mljekarstva, pozdravlja­
m o i žel imo m u dobar uspjeh. 
D A L J N J A UNICEF-OVA POMOĆ 
N A Š E M MLJEKARSTVU 
N a pos l jednjem zasjedanju UNICEF-a 
odobren j e nov i kredit u ukupnom iznosu 
od 260.000 dolara kao pomoć za nabavu 
mljekarskih uređaja, strojeva i drugog 
materi ja la za n o v e mljekare u FNRJ. 1з 
ovog kredita nabav i t će s e strojevi i ure­
đaji za još jednu tvornicu mliječnog pra­
ška i manj i ' broj konzumnih mljekara. 
Određeno je, da s e nabavi uređaj za je­
dan mljekarski institut. Ova pripomoć 
treba otpočeti još ove godine. 
S I R A R S K I TEČAJ 
Direkcija drž. poljop. dobara Vlade 
N R H otvara sirarski tečaj, koji će trajati 
10 dana (od 6—16 V.), u Boričevcu — Li­
ka. Tečaj i m a svrhu, da" pouči sirare ia 
D P D - a o izradi kačičnog sira, tipa dur­
mitorskog. Tečaj vodi dr. , Rudo Vukina 
* * * 
VI. međunarodni kongres za živino-
gojs tvo održat će s e od 9—14 srpnja god 
1952. u Kopenhagenu. Pri jave učesnika 
treba dostavit i do 14. VI. o. g. general­
n o m sekretarijatu kongresa — Dansko 
minis tars tvo poljoprivrede, Kopenhagen. 
* 
XIII . Međunarodni mljekarski kon­
gres 1953. u Haagu, Nizozemska,, održati 
će s e od 22. do 26. srpnja god. 1953., a 
n a k o n kongresa organiziraju s e ekskurzije 
N a u č n i program razdijeljen je u ove sek­
cije: I. Ml i jeko kao sirovina, II. Obrada 
i prerada mli jeka, III. Pribor i zgrade, 
IV. Temel jna ispi t ivanja i V. Ekonomika. 
Referate za kongres treba dostaviti na j ­
kasn i je do 15. VIII . o. g. 
